
























































































































































































































































全体 大都市中心部 大都市郊外 地方都市
<ネットワーク変数>
全体ネット数 O.邸輔 1.04輔 1.08柿 0.73 • 
続1IAネット比率 0.84 1.05 2.69 • -0.23 
近隣ネット比率 1.04 2.伺 2.85事 -0.30 
磁場・仕事ネット比率 -0.48 O.伺 0.46 -1.99 • 
<集団参加変数>
町内会活動 0.73輔 1.87輔 0ー.69 0.94輔
サー クル活動 0ー.54 -1.35 -0.39 -0.48 
く社会経済的地位変数>
教育年数 O.∞ Oー.舗 0.06 -0.03 
く属性変数>
性別 0.42倉 0.21 0.36 0.61事
年齢 0.05柿 0.05柿 0.06柿 0.03柿
{数値はロジスティック係数}
モデルの適合度 0.13 0.18 0.18 0.11 
モデルのカイニ乗値 140.50輔 53.61 事傘 54.60 .* 56.22・*
全体のカイ二乗値 1085.20 2旬.68 3但.41 492.04 
従属変数の構成支持政党あり(1) 245人 65人 68人 112人



























































































































全体 大都市中心部 大都市郊外 地方都市
くネットワーク変数>
全体ネット数 0.98柿 1.70事事 0.45 0.96柿
貌族ネット比率 1.94輔 2.27 2.28 1.20 
近隣ネット比率 1.44事 2.08 2.62 0.47 
臆渇・仕事ネット比率 0.38 1.60 0.62 0ー.20
<集団参加変数>
町内会活動 0.54 * 1.57輔 -0.57 0.49 
サー クル活動 0.22 0ー.38 0.48 0.35 
<社会経済的地位変数>
教青年数 0.02 0.16・ 0.04 o.∞ 
く属性変数>
性別 -0.01 -0.10 0.27 -0.17 
年齢 0.03輔 0.05柿 0.05柿 0.02 
{数値はロジスティック係数}
モデルの適合度 0.10 0.18 0.12 0.08 
モデルのカイ二乗値 102.55柿 43.29柿 却.05柿 41.24柿
全体のカイー 乗値 1位.7.40 235.31 254.15 520.16 
従属変数の織成自民に投票(J) 219人 44人 49人 126人




全体 大都市中心部 大都市郊外 地方都市
くネットワーク変数>
全体ネット数 0.21 0.07 0.87 0.30 
親族ネット比率 0ー.33 o.倒 1.55 1ー.偶
近隣ネット比率 1.44 * 0.40 6.16柿 0.∞ 
-母・仕事ネット比率 1.04 0.92 2.39 0.83 
く集団参加変重量〉
町内会活動 0ー.16 -0.77 0.36 0ー.16
サークル活動 0ー.29 0.62 0ー.99 -0.65 
く社会経済的地位変数>
教育年数 o.∞ 0ー.13 0.22・ oー.白
く属性愛重量>
性別 0.09 0.50 -0.51 0.41 
年働 0.01 0.04* 0.02 -0.02 
(数値はロジスティック係数}
モデルの適合度 0.02 0.08 0.12 0.04 
モデルのカイニ乗値 16.27 18.60 * 28.23輔 13.25 
全体のカイニ乗値 819.60 238.43 232.04 347.54 
従属変数の犠成新進に役票(1) 147人 45人 42人 朗人
新進以外・棄権(0) 回6人 212人 224人 370人
柿有意水準1%未満事有意水準5%未調書
表5 投票行動に関するロジスティック回帰分析(社会党)
全体 大都市中心部 大都市郊外 地方穆市
くネットワーク変重量>
全体ネット数 -0.10 -1.1 * 0.66 -0.23 
親銀ネット比率 -0.20 -2.79 1.25 -0.38 
近隣ネット比率 -0.48 1ー.70 -1.39 o.鴎
鴎得・仕事ネット比率 -0.59 -2.03 0.17 -0.35 
く築関参加変数>
町内会活動 0.26 -0.60 0.30 0.37 
サークル活動 o.倒 1.24 事0.84 -0.12 
<社会経済的地位変数〉
教青年数 -0.07 o.∞ -0.18 0.01 
く属性愛数〉
性別 0.17 0.40 -0.01 0.07 
年齢 0.02事 0.04 0.01 0.04 * 
(数値はロジスティック係数}
モデルの適合度 0.03 0.08 o.伺 0.03 
モデルのカイ二乗値 20.41 * 9.11 12.46 9.96 
全体のカイー乗値 622.68 119.83 151.80 340.19 
従属変数の織成社会に授菓(1) 96人 16人 22人 58人












サー クル活動 0.56 * 
<社会経済的地位変数>

































-0.85 -1.34 0.51 
0.45 -0.25 0.93 
0ー.51 -0.伺 0.44 
-1.74紳 0.42 -0.45 
1.40・ 0.46 0.32 
0.08 0.05 O.伺$
0.07 -0.31 0ー.30
0.02 0.02 O.∞ 
{数値はロジスティック係数}
0.05 0.1位 0.'位
16.58 7.07 11.71 
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Support for Political Party (政党支持)， Voting 8ehavior (投票行動)， Personal 
Networks (パーソナルネットワーク)， Group Participation (集団参加)， Urbanity (都
市度)
久保田:政党支持、投票行動とパーソナルネットワーク
Voting Behavior， Personal Networks and Urbanity 
Shigeru Kubota事
*Faculty of Integrated Arts and Science， University of Tokushima 
Comprehensive Urbαn Studies， No.64， 1997， pp.49-59 
59 
The purpose of this paper is to examine the relationships between voting behavior and per-
sonal networks and group participation， and is to clarify how they depend on the size of the 
cities. 
Our data show that the size of personal networks and active participation in the neighbor-
hood associations positively influence the respondents， supports to the political parties on the 
whole. In the suburbs of the metropolis， however， the participation in the neighborhood asso-
ciations does not affect to the supports， although the rate of neighboring and kinship networks 
do. The respondents who voted for the LDP tend to have larger size of networks and to join the 
activities of neighborhood associations in the center of the metropolis. Nevertheless， in the 
suburbs， those networks and the group participation do not inspire the voters significantly. 
